























































































































































































































































パタン 年少 年中 年長 
①a 29% (15) ア(14) 46% (32) ア(23) 65%(32) ア(32) 
イ (1) イ(９) イ(0) 
①b 18%  (9) ア(４) 21% (15) ア(９) 30%(15) ア(10) 
イ(５) イ(６) イ(5) 
②a 6%   (3) ア(１) 4% (3) ア(１) 0%(0) ア(0) 
イ(２) イ(２) イ(0) 
②b 47% (24) ア(３) 28% (19) ア(２) 4%(2) ア(0) 
イ(21) イ(17) イ(2) 
合計     (51) ア 43%(22)      (69) ア 50%(35)     (49) ア 86%(42) 





パターン 年少 年中 年長 
①a ア ア ア 
イ イ イ 
①b ア ア ア 
イ イ イ 
②a ア ア ア 
イ イ イ 
②b ア ア ア 




























パターン 年少 年中 年長
②ア（定着図式無－叙述性有） 8% （4/51） 4% （3/69） 0% （0/49）






















































































































































































 *ただし、原著は 1927 年に出版された。1913 年に Luquetは『ある幼児の絵』も出版している。
2）Viktor Lowenfeld，竹内清・堀之内敏・武井勝雄訳『美術による人間形成』1995，黎明書房　＊原著
の初版は 1947 年出版である。


























Non-schematic Elements and Drawing-Surface Perception in 
Children’s Descriptive Drawing Expressions
Makoto.KURIYAMA
Osaka University of Comprehensive Children Education
abstract
Forms of enjoyment not influenced by formal consciousness, for example, schema and drawing-
surface configuration, are believed to be reflected in descriptive expressions in children’s drawings. 
Therefore, in this study, we examined non-schematic items (lines and ambiguous forms) and 
drawing-surface perception, which are seen in descriptive drawing expressions. The methodology 
involved analyzing drawings created by children in the study and dividing them into eight 
patterns based on the presence of fixed schema, base lines, and narrativity. On investigating the 
tendencies, two observations emerged. First, as a non-schematic element, the existence of “lines 
of movement” was commonly observed in the descriptive expressions. Their properties are judged 
to be different from those of exploratory tactile lines, which appear when there is no narrativity 
and are representational tactile lines as an extension of gestures. Second, it was suggested that in 
the drawing-surface space perception in descriptive expressions, the possible range of expressions 
increases when drawing paper itself is used as the basal surface, rather than when the base lines are 
set at the beginning.
Key words : descriptive expression, children's drawings, schema, base line, drawing-surface space 
perception
